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EL PROBLEMA 
ELECTORAL 
•\7A en el número anterior hacíamos 
1 unas consideraciones sobre el tema 
palpitante de las elecciones próximas a 
celebrarse, y tenemos que congratular-
nos porque sabemos han sido bien reci-
bidas por la opinión sensata. 
Como decíamos, hay que evitar en-
conos y luchas que puedan llevar a si-
tuaciones violentas y perjudiciales para 
todos en general. Ante todo y sobre 
todo debe estar el amor a Antequera y 
el deseo de que la marcha administra-
tiva del Municipio se desenvuelva nor-
malmente, estableciéndose y mantenién-
dose una convivencia social que sea 
constructiva y no destructora de la base 
económica en que se sustenta la vida 
local. 
Está descartado el triunfo mayoritario 
de la coalición socialista-comunista, y 
estas fuerza spueden lealtnente, incluso 
generosamente, dar acceso hasta el Mu-
nicipio a representación de aquellos 
sectores de la población que tienen de-
recho a defender sus intereses, a dar su 
opinión y a fiscalizar la administración 
municipal, a cuyos ingresos contribu-
yen y cuyos gastos les afectan. 
Desconocer estos derechos sería ir 
contra la realidad de la existencia de un 
núcleo de población que no porque 
esté en minoría ha de cambiar sus ideas, 
ni ha de dejar de opinar, ni puede su-
mirse en la inactividad. Políticamente 
interesa a las mayorías que haya una 
oposición que las libre de la inercia y 
sea acicate y estimulo en su propia ac-
tuación. Así, pues, esa representación 
que preconizamos sería válvula por la 
que en el seno del Ayuntamiento se po-
dría manifestar ese sector del pueblo 
integrado por las clases que representan 
intereses industriales, agrarios, comer-
ciales, profesionales, etc. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
O . E . R . A . 
EL. SEtMOR 
Industrial que fué de esta plaza. 
Falleció en Madrid el día 5 de Abril de 1933, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
6a viuda, doña Valvanera Iñiguez Sánchez; sus hijos, doña Matilde, 
don Manuel, don Felipe, doña María, doña Dolores, don Antonio y don 
Juan; hermanos, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, p r i -
mos, primos políticos y demás fami l ia y albaceas, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas enco-
mienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Determinadas gestiones en este senti-
do se realizan cuando escribimos estas 
líneas y en otro lugar creemos que po-
dremos dar las distintas candidaturas 
que se presentan a la elección. 
Para que el pueblo manifieste su ver-
dadera voluntad no hace falta más que 
respeto y garantías para todos. No he-
mos de dudar que la autoridad respon-
da del orden y de asegurar a todos los 
ciudadanos el libre ejercicio de su dere-
cho en los comicios. V siendo así, no 
debe haber excusas ni abtenciones, por 
bien de Antequera. 
Jllfonso I 
S U I Z O 
M . = c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
X * I » f o r - l o , 3'7,1. 
Cuesta di Sto. Oemingo, 9 . — A H T E Q U E M 
E S T E NUMERO HA S I D O 
V I S A D O P O R L A 
C E N S U R A . 
EL SOL DC ANTEOUBRA 
BtflGO DE ESPfiflA 
E M I S I Ó N D E O B L I G A C I O N E S 
D E L T E S O R O A L 4 P O R 100 
Y C U A T R O A Ñ O S F E C H A 
Para canjear las emitidas en 12 de 
Abri l de 1934, al 5 por 100, que ven-
c e n el día 12 de Abri l próximo, y 
suscripción a metálico por la canti-
dad que se solicite a reembolso. 
Conforme a lo dispuesto por Decreto 
del Ministfcno de Hacienda, la Direc-
ción general del Tesoro y Seguros ha 
de emitir Obligaciones al parlador de 
500 y de 5.000 pesetas cada una, que 
llevatán la fecha de 11 de Abri l de 
1936, reintegrables al pla-ío de cuatro 
años, con interés a razón de 4 por 100 
aHual, pagadero trimestralmente a los 
vencimientos de 11 de Enero, 11 de 
Abr i l , 11 de Julio y 11 de Octubre de 
cada año, mediante cupones unidos a 
los títulos, siendo el primer vencimiento 
de intereses el T I de Julio de 1936. 
Dicha emisión se hará a la par, por 
la suma de 500 millones, y será desti-
nada, en primer término, a canjear por 
su valor nominal las Obligaciones al 5 
por 100 que por igual suma vencen el 
día 12 de Abril próximo, en la cantidad 
que no se presente para ser reembolsa-
da a metálico en el plazo que luego se 
«dirá. 
Estas Obligaciones estarán exentas 
de impuestos presentes y futuros, in-
cluso ei de timbre en las operaciones 
pignoraticias, en que las mismas cons-
ti tuyan !a garantía; tendrán la conside-
ración de efectos públicos, y en el caso 
jde realizarse alguna operación de con-
solidación de Deuda, antes de! venci-
miento de ellas, será» admitidas como 
efectivo y sin sujeción a prorrateo, por 
su capital e intereses vencidos. El Teso-
ro se reserva la facultad de retirarlas de 
la circulación, total o parcialmente, an-
tes de su vencimiento, mediante el p;igo 
del capital y los intereses devengados 
hasta eí día fijado para la recogida. 
Este Estabitcimienío se halla encar-
gado del pago del capital y de los inte-
reses de estos valores, a su vencimien-
to, mediante la presentación de los co-
rrespondientes títuios y cupones y se-
ñalamiento de pago por el Tés jro, pre-
via la oportuna provisión de fondos que 
éste haga en su día. 
Las mencionadas Obligaciones serán 
admitidas por el Banco en garantía de 
operaciones, hasta por el 90 por 100 de 
su cotización en Bolsa, no excediendo 
de la par. 
CANJE O REEMBOLSO 
Los tenedores de las Obligaciones al 
5 por 100 con vencimiento al 12 del 
próximo Abri l , que no estén conformes 
con su renovación, habrán de presen-
tarlas á reembolso en la Caja del Banco, 
hasta el 7 del mismo mes inclusive, 
bajo facturas que al efecto les serán 
facilitadas, a fin de recibir su importe 
en efectivo, precio señalamiento de 
pago por la Dirección general del T e -
soro y Seguros; entendiéndose que 
aquellas personas que no las haya» 
presentado al reembolso en el indicado 
plazo, se considerará que optan por la 
renovación de ellas por nuevos títulos 
al 4 por 100 y cuatro años fecha, o sea 
al vencimiento de 11 de Abri l de 1940; 
debiéndola tal ¿in, conservarlas en sil 
poder hasta que, confeccionadas las 
nuevas Obligaciones, se realice el canje 
por el Banco de España, previa la pre-
sentación de las vencidas, bajo facturas 
que fccilitará este Establecimiento, cuan-
do se anuncie ¡a operación. 
AGENCIA D E PRÉSTAMO 
e n c 
I 
He E s p a ñ a 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier memento. 
LISRE; DEL. IMRUKSX® DE: UTILIDADES 
fi G E ISl T E : 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Para informes en esta localidad dirigirse ai representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, callo Estepa, 38 
Respecto de los tenedores de Obliga-
ciones consignadas en este Banco, ya 
en depósito o en garantía de operacio-
nes, que opten por el reembols.o, ha-
brán de presenfítr previamente sus res-
guardos o pólizas en nuestras Oficinas 
hasta dicho día 7, o avisarlo por escrito 
con Ja suficiente antelación para que el 
aviso llegue a poder de! Banco dentro 
del citado plazo, pues, en otro caso, se 
entenderá que tales tenedores están 
conformes con la renovación y sus 
Obligaciones serán canjeadas por las 
que ahora se emiten ai 4 por 100, sin 
necesidad de gestión alguna por su 
parte. 
La presentación de facturas de las 
mencionadas Obligaciones al 5 por 100 
(ya en rama o en depósito o garantía) 
ai canje por las nuevas que se emiten, 
se realizará por medio de Corredor de 
Comercio, siendo por cuenta de Teso-
ro el corretaje oficial, y teniendo aque-
llos funcionarios la obligación de faci-
litar póliza de la operación que inter-
vengan, al suscriptor que así lo desee, 
sin percibir otro derecho que el de co-
rretaje antes mencionado. 
SUSCRIPCIÓN A METÁL ICO 
Por la cantidad de Obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, presentada a reem-
bolso, se abrirá suscripción el día 11 
de Abri l próximo, en Madrid y, si pro-
cede, en todas las Sucursales (excep-
j tuandolas de Canarias y Meli l la), salvo 
que, por disposición oficial, se acuerde 
limitar las plazas en que haya de efec-
tuarse. 
NORMAS DE LA SUSCRIPCIÓN 
Los pedidos se harán por cantidades 
que no sean inferiores a 500 pesetas o 
que sean múltiplos de esta suma, y n in -
guno podrá exceder del importe de las 
Obligaciones que se negocien; debiendo 
todos ellos ser intervenidos por Corre-
dor de Comercio, siendo por cuenta del 
Tesoro e! abono del corretaje oficial, y 
teniendo aquéllos la obligación de faci-
litar, al suscriptor que así lo solicite, 
póliza de la operación, sin percibir otro 
devengo arancelario que el antes men-
cionado corretaje. 
El importe de cada pedido deberá 
satisfacerse en el acto en la Caja "del 
Banco, entregando el Establecimiento 
recibos de suscripción, que serán can-
jeados por resguardes y éstos, en su 
día, por las carpetas provisionales que 
se emitirán en equivalencia de los t í tu-
los definitivos. 
La suscripción estará abierta el día 11 
de Abr i l próximo, durante las horas 
corrientes de Caja, y en el caso de que 
la cantidad pedida exceda de la que, 
después de conocido el total de solici-
tudes de reembolso, resulte disponi-
ble para dicha suscripción, se efectuará 
ei prorrateo, con arreglo a las siguientes 
bases: 
a) Los pedidos de suscripción que 
no excedan de pesetas 5.000, serán 
aceptados íntegramente y no quedarán 
sometidos a prorrateo más que enelcaso 
O S C A M I N O S 
Recibidas todas las novedades para la temporada 
de Primavera, se presentan al público desde esta 
E S P E C I A L I D A D E S EN A R T I C U L O S 
PARA SRAS., CABALLEROS Y NIÑOS 
Géneros exclusivos de esta C a s a . 
Líos viernes, tealizaciórp de testos 
de que, mediante ellos, se cubriese con 
exceso la cantidad ofrecida en suscrip-
ción; 
Ha de llamarse, sin embargo, la aten-
ción sobre que no deberá presentarse 
más que una suscripción a favor de 
cada titular y que, por consiguiente, 
serán acumuladas todas aquéllas peti-
ciones en que figure el mismo suscrip-
tór, bie» sean de 5.000 pesetas o meno-
res, o bien de mayor cantidad, y sobre 
tal base se Ies hará el prorrateo, si pro-
cede, y la adjudicación. 
b) Como consecuencia de lo esta-
blecido en la regla anterior, a los sus-
criptores por cantidades superiores a 
5,000 pesetas, a quienes, por razón del 
coeficiente en el prorrateo, no alcance 
esta suma, les será adjudicada dicha 
cantidad de 5.000 pesetas; y, portante, 
sólo quedarán sujetas a prorrateo las 
suscripciones a las que correspondan 
cantidades superiores a la expresada 
cifra, 
c) Las adjudicaciones se harán por 
defecto, es decir, que a cada suscriptor, 
al que corresponda una cantidad que 
no sea múltiplo de 500 pesetas, se le 
entregará el número de Obligaciones 
que resulte, prescindiendo de la Tracción, 
d) El sobrante de títulos que pudiera 
resultar después de establecido el coe-
ficiente del prorrateo, será adjudicado 
en la forma que fije la Dirección gene-
ral del Tesoro y Seguros. 
Una vez que se haya practicado el 
i c e i i e de euvn 
de muy buena 
cal idad. 
C A N T A R E R O S , núm.2 
prorrateo y ealculado el efectivo sobran-
te de cada suscripción, se devolverá 
éste a los respectivos suscriptores, pre-
vio anuncio que oportunamente se 
publicará. 
Si no se cubriese la operación en el 
expresado día, continuará abierta y ha-
brá de percibirse, en las suscripciones 
que se realicen a partir del siguiente, 
además del principal, el importe de los 
intereses corridos desde la expresada 
fecha, en que empiezan a devengarlos 
los títulos. 
Antéquera 5 de Abri l de 1936. 
E l Secretario, 
José Manuel Goya. 
Lfl ELECCION 
DE ALCALDE POPULAR 
Como hay muchas personas que des- í 
conocen los conceptos que inspiran la 
nueva Ley Municipal, en lo referente a 
ta elección plebiscitaria de alcalde, 
copiamos a continuación los artículos 
de la misma que se refieren a esta nue-
va modalidad electoral: 
Artículo 76. Para la elección de al-
calde por el pueblo se presentará en la 
Secretaría municipal, en la semana 
anterior a la proclamación de candida-
tos para concejales, la solicitud de elec-
ción, suscrita por el número de firmas 
que se determina en el artículo 92 (500 
electores para las poblaciones de 20.000 
a 50.000 habitantes) de esta ley. 
E! alcalde dará cuenta inmediatamen-
te de la solicitud al presidente de la 
Junta municipal del Censo para que el 
jueves siguiente tenga lugar la antevo-
tación. Esta se hará por papeletas, que 
contendrán los nombres de los pro-
puestos, y sólo serán proclamados can-
didatos los que obtengan un núiaero 
de votos »gua. a la décima parte del de 
electores. 
L» proclamación de candidatos a la 
Alcaidía se hará el domingo siguiente, a 
coKtinuacion de la proclamación de 
concejales. Los proclamados deberán 
reunir las mismas condiciones exigidas 
para ejercer el cargo de concejal y po -
drán designar interventores y apodera-
dos para las operaciones electorales. 
Artículo 77. La elección de alcalde 
por el pueblo se verificará en el misnu» 
día y a las mismas horas que la de c o n -
cejales, por el procedimiento estableci-
do en la ley Electoral, aunque en urnast 
separadas. 
Artículo 78. El alcalde elegido por e l 
pueblo tendrá la consideración de c o n -
ceja!, siendo reconocido con este carác-
ter a todos los efectos mientras ejerzá 
su mandato. 
Artículo 79. Cuando, por cualquier 
causa, cese en su cargo el alcalde asi 
designado, los electores podrán soiíci-
tar en los quince días siguientes que se 
celebre elección para el nombramiento 
del sustituto por los mismos trámites 
establecidos en los artículos anteriores. 
Si la petición no fuese formulada en 
dicho plazo o en la antevotación no se 
obtuviera el mínimo d t votos necesa-
rios, se considerará transferid» al A y u n -
tamiento el derecho a elegir alcalde. 
Dispuesto por circular telegráfica dé 
la Dirección general de Administración 
el cumplimiento de estas dispesiciones 
y previa presentación de la solicitud de 
elección como candidato a nombre de l 
actual alcalde don Antonio García 
Prieto, el jueves se efectuó la antevota-
ción, constituyéndose los colegios elec-
torales y con el resultado de 8.642 
sufragios. 
Como ya se Indica, la eleación def i-
nitiva de alcalde se efectuará el próx ima 
domingo 12 del corriente, al propio 
tiempo que la de concejales, precisando 
reunir el candidato para su designación 
definitiva, las dos terceras partes del 
censo de electores, o sea unos once 
mil sufragios. 
Los electores tendrán que ir provis-
tos de dos candidaturas, una con t i 
nombre del candidato a alcalde, que »q 
introducirá en la urna correspondiente, 
y otra con los nombres de los candida-
to» a concejales y sus suplentes, a 
quienes deseen votar, que se echarán 
en otra urna. 
En Antequera coiresponde votar 
trece nombres para concejales y otros 
tantos para suplentes, y obtendrán las 
mayorías los trece que resulten con 
mayor número de votos y las minorías 
los seis siguientes. 
El candidato a alcalde podrá serlo 
a la vez para concejal, a fin de que sí 
cesa en su cargo por cualquier causa, 
pueda seguir perteneciendo al A y u n -
tamiento. 
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Insigne Iglesia Mayor Parroquial de 
San Sebastián.—Domingo de Ramo1: 
a las nueve de la mañana, después de 
Tercia, bendición de las palmas, proce-
sión y Pasión cantada. 
- nueve y media, 
Oficio?, Comunión general y procesión 
al Monumento; por la tarde, a las seis, 
¿Maitines solemnes, y a las nueve de ¡a 
roche, sermón de Institución, y a conti-
nuación Miserere solemne a toda or-
questa. 
Viernes Santo: Oficies a ¡as nueve 
de la mañana y Pasión cantada, Adora-
ción de la Santa Cruz y procesión al 
Monumento, terminándose con el «O 
vos omnes>, de! maestro Calvo, ©rga-
nisla que fué de esta Colegial). | 
Sábado Santo: Oficios a las ocho, I 
bendición del Cirio pascual y de la j 
Pila bautismal. 
Domingo de Resurrección: a las cinco 
de la mañana, Maitines solemnes, misa 
cantada y procesión claustra! por la 
Hermandad Sacramental. 
Iglesia Parroquial de San M i g u e l -
Domingo de Ramos: a las nueve, ben-
dición de palmas y procesión claustral, 
-—jueves y Viernes: Oficios, a las nue-
ve.—Sábado: a las ocho. 
Parroquia de Santa María (Iglesia 
del Carmen).—Domingo de Ramos: a 
las nueve, bendición y procesión de 
palmas.—Jueves y Viernes: Oficios, a 
las ocho.—Sábado: a tes siete. 
Iglesia Parroquial de San Pedro.—Do-
mingo de Ramos: a las nueve bendi-
ción y procesión de palmas, misa y 
Pasión cantada y explicación del Santo 
Evangelio.—jueves: a las diez, Oficios 
y procesión.—Viernes: a las nueve' 
Oficios, Pasión cantada y procesión — 
Sábado: a las ocho, Oficios y misa de 
Gloria. — Domingo de Resurrección: 
misa de Resucitado, a las cinco; misa 
parroquial, a las diez, con cxpiicadóo 
del Evangelio, y misa a las doce. 
E S 
COHIPO PÍO 0 OE 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.= Interés del 5,50 por ciento,=^ 
Facuitad ele reembolsaí su cuaiquier momento iota! o par-
ciaimente el capital que se adéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
ñ 3 1 3 U E L A N G E L ORT 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
z M I 
eietono, a 
Iglesia de Madre de .D/os.—Jueves: 
Oficios, a las ocho.—Viernes: a las siete 
y medía.--Sábado: a las seis. 
Iglesia de San Agustín—jaevQv. misa 
rezada a las siete. 
Iglesia de Santa Catalina.—]aeyes y 
Viernes: Oficios, a las once,—Sábado: 
a las seis. 
iglesia de las Recoletas.—}üeve$: a 
las siete, misa rezada. 
Iglesia de la Encarnación.—]ueves: 
Oficios, a las ocho.—Viernes: a las 
siete,—Sábado: a las seis.—Domingo 
de Resurrección: misa, a las seis. 
NoliMoyuSiollas 
la colosal producción española 
o deles la peería amer 
p o r 5 estrellas de máxima categoría: 
Rosita Moreno, Raoul Roulien, Mona 
Mar is , Jorge Lewis y Romualdo Tirado. 
PRECIOS CORRIENTES 
Iglesia de San Juan de D/os.—jueves: 
Oficios, a las ocho.—Viernes: a las 
siete.—Sábado; a tas seis. 
Iglesia de las Descalzas.— Los tres 
días. Oficios, a las ocho. 
Iglesia de San Is idro.—Vit rnts: a las 
tres, Corona dolorosa y Vía-Crucis. 
Iglesia de San Francisco de Asís.— 
Domingo de Ramos: a las cuatro de la 
tarde, Vía-Crucis cantad® y último día 
del quinario al Stmo. Cristo de la M i -
sericordia.—Jueves: a fas once, Oficios; 
a las cuatro, Lavatorio, predicando e! 
R. P. josé Romero, S. j .—Viernes: a las 
once. Oficio*; a las seis de la tarde, 
Corona dolorosa y Vía-Crucis. 
Iglesia de Capuchinos.— Jueves: Of i -
cios, a las ocho. A las cinco y media, 
Hora Santa Eucarística. que hará el 
R. P. Ensebio de Rebollar, y a continua-
ción el Vía-Crucis.—Viernes: Oficios, a 
las siete. A ias seis. Corona dolorosa a 
la Stma. Virgen, sermón de Soledad que 
predicará dieho padre, y al final ei 
Vía-Crucis. — Sábado: Oficios, a las 
SteÉRil sb oidmíin \9 soq Eíhseug (uó; i 
Iglesia de la Stma. Trinidad.—Dom'm-
go de R. mos: a ias nueve, bendición de 
ramos, procesión y misa solemne "con 
Pasión cantada.—Jueves: a las nueve, 
misa solemne y procesióü ai monumen-
to . -V ie rnes : a las ocho, Oficios y pro-
cesión.—Sábado: a las siete y rasdia. 
Oficios; a las ocho y media, misa 
Eüicinña y Comunión general. 
Catálogos de Moda 
Para la presente temporada de 
primavera se están recibiendo 
los más renombrados álbumes 
franceses ingleses, etc. 
Véalos en la librería «El Siglo X X » . 
No dejes la puerta abierta 
He aquí una verdadera película es-
pañola hecha por cinco estrellas de má-
xima categoría, que ha de alcanzar hoy 
en el Salón Rodas uno de los más re-
sonantes éxitos de la temporada. 
Basta decir que está interpretada por 
Rosita Moreno, la artista de más pres-
tigio en América; por Raoul Roulien, el 
creador de «El últ imo varón sóbrela 
Tierra»; Mona Maris; jorge Lewis y por 
Romualdo Tirado, el graciosísimo actor 
español. 
No sólo a estos maravillosos artistas 
se debe el clamoroso triunfo que esta pe -
lícula española ha alcanzado en cuantos 
teatros se ha proyectado, sino a su diá-
logo escrito con gracia y desentado por 
e! cuito escritor López Rubio. 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
E L SOL DE ANTEQUERA 
N O T I C I A S 
L t T R A S DE L U T O 
A la edad de veinticuatro años ha 
dejado existir la señora doña María de 
los Dolores Reina Morales, esposa de 
nuestro amigo don Eugenio de Rojas 
Alvarez. La temprana muerte de dicha 
señora ha sumido en justo dolor a su 
esposo, padres y demás familia, a los 
que acompañamos en su sentimiento, 
deseando que Dios haya acogido en su 
seno el alma de la finada. 
El sepelio verificóse en la tarde del 
jueves, con gran acompañamiento. 
También ha fallecido, a la edad de 
sesenta y nueve años, la respetable se-
ñora doña Dolores Vida Vial, viuda que 
fué de don Francisco dé ia Cámara Gon-
zález. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tuvo lugar en la mañana del vier-
nes, concurriendo numerosas personas. 
Descanse en paz dicha señora y reci-
ban sus hijos y demás parientes nuestro 
sentido pésame. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño la señora doña 
Higinia Fernández Morales, esposa de 
nuestro estimado amigo don Ramón 
Sorzano Santpialja. 
Sea enhorabuena. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
tián tuvo lugar la firma de esponsales 
de la señorita Dolores del Pozo Sosa, 
con nuestro particular amigo don Ma-
nuel Moyano Torres. 
La boda será en breve. 
INVITAMOS A USTED, SIN C O M -
PROMISO A L G U N O 
a pedir presupuestos para bodas, bau-
tizos, reuniones, etc., en la casa de los 
Vinos, Aguardientes y Licores, que ade-
más regala las localidades para la panta-
lla de los éxitos. 
Se facilitan los envases. Teléfono, 181. 
Diego Ponce, 8. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de cuidado la 
señorita Carmela Muñoz Pérez, hija del 
director de la graduada «Luna Pérez» 
don Antonio Muñoz Rama. 
Le deseamos pronto alivio. 
S i quiere h a c e r s e la per-
manente por una pese ta , 
inscríbase en e l 
^iTTS i ni ITI mr-mm, « ^ ^ m / m m • • i • 11 * 
P E R M A N E N T C L U B 
Maderue los , 2 . - Telf. 194. 
rSf Mita!» r J í n s s r J S « s s , i B i 
B l a s M a y o r 
S A S T R E 
Participa a su distinguida clientela 
y público en general que por mejo-
ra de local ha trasladado su do-
micilio a 
C a l l e Mesones , 2 
DE LA POLICÍA 
Para aumentar el persona! de esta 
plantilla del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia, han sido destinados ala mis-
ma los agentes don Tomás Sáinz Or-
tega y don José Moreno Oreiro, que 
proceden de las de Córdoba y Málaga, 
respectivamente. 
Sean bien venidos. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SEÑORAS 
Será hoy domingo en la iglesia de las 
Recoletas. 
Por la mañana, a las diez y media. 
Por la tarde, a las cuatro. 
Se suplica la asistencia. 
CINE TORCAL 
Vea hoy la gran producción de la 
casa Paramount, titulada «El modo de 
amar>, de la que son intérpretes la emi-
nente estrella Ánn Dvorar y Edvard 
Everett Horton. 
DE LAS ELECCIONES 
Respecto a lo que hablamos en nues-
tro cditorial sobré las elecciones muni-
cipales, parece que todo queda aplazado 
ante la noticia de que se suspenden las 
mismas según la Prensa diaria recibida 
Tal vez por esto, ninguno de los par-
tidos políticos nos ha remitido sus can-
didaturas á la hora en que cerramos 
esta edición. 
n u e v a 
En su último número publica, entre 
otros trabajos, una información sobre la 
Biblioteca pública y otra sobre las Canti-
nas escolares, con fotografías inéditas. 
Terminando en este número ia pub i -
carión en folletín de la leyenda en verso 
«La esposa de Farfan>, original de don 
Antonio Calvo, a continuación da co-
inienzo otro interesante trabajo histó-
rico titulado <La Peña de los Enamo-
rados», escrito por don Trinidad de 
Rojas e inspirado en la famosa tradición 
antequerana. 
Le interesa suscribirse para participar 
en el regalo de una magnífica pluma 
estilográfica. 
FALSA Y ALARMANTE NOTICIA 
José García Ortiz, dueño de la Peh 
quería de Señoras de calle Maderuelo 
2, hace constar al público en gener, 
que los rumores circulados durante v¡ 
rios días de que había fallecido una S( 
ñorita en la antedicha peluquería, so 
completamente falsos. 
Aprovechando esta oportunidad, hac 
saber que por ningún motivo es pos 
ble que ocurra desgracia alguna, puest 
que los aparatos de esta casa están prc 
vistos de los últimos adelantos y pat 
mayor garantía se pone de manifíest 
que durante el presente año ha hech 
esta casa más de 500 permanentes, 
cinco grupos del Permanent-Club, fur 
cionando, que suman 750 ondulacione 
las cuales se ponen por testigos. 
Suplico no den crédito a esta clase d 
rumores que repetidas veces han hech 
circular personas de mala fe, con 1 
sola intención de perjudicar, aunqu 
hasta la hora presente sólo han const 
guido hacerle propaganda. 
SE A L Q U I L A 
una casa con hermosos jardines, agu 
de propiedad, higiénica y solead; 
Informes en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas 
tilla y la del señor Villodres. 
A M A DE CRÍA 
para casa de los padres, se ofrece 
Botica, 9, 
A M A DE CRÍA 
se ofrece. Rosarlo Gómez, de 20 afioí 
Saeta, núm. 14. 
C L U B DE TRAJES, - BLAS, SASTRi 
En la semana 22 del grupo primerc 
ha sido favorecido el número 55, cuy* 
poseedor es don Manuel Acedo, cuest 
Zapateros. 
En la semana 4,a del grupo segunde 
resultó agraciado en el número 28, do 
Juan Villalón Moreno, calle Cantarero; 
TABLAS DEL JUBILEO] 
Anunciamos a las personas devota 
que ya han sido publicadas las tabla 
de la Indulgencia Circular de las 4 
Horas, y que se hallan a la venta i 
precio de 50 céntimos, en la librería E 
Siglo XX. 
Amame esla noche 
La mejor película de Mauric 
Chevalíer y Jeanette Mac Dónale 
la verá usted el dia 15, en D I / 
D E REGALO AL PÚBLICO. 
Pátina &• 
PERMANET-CLUB 
En el sorteo del pasado domingo 
esulíaron favorecidos: 
Primer grupo: número 17: señorita 
Virtudes González, barriada Estación. 
Segundo grupo: número 1; señorita 
Esperanza González, Cantareros, 40. 
Tercer grupo: número 14; señorita 
/irtudes M. Montero, San Bartolomé, 7. 
Cuarto 'grupo: número 14; señorita 
'alvanera García, San Roque. 
F U T B O L 
El pasado domingo tuvo lugar en 
-a Roda, un encuentro entre el equipo 
le aquella localidad y el Iberia S. C. de 
•sta; cuyo resultado fué un empate a 
los. Por el Iberia se distinguieron el 
río defensivo, y Reina y Nico en el 
srimer tiempo y de la delantera Mála-
ga y Jesue. 
En el Iberia se alinearon, Carrasqui-
ia; Juanito, Telares; Sevillano, Nico, 
{eina; Breva, Casaus, Rojas, Málaga, 
Hoy domingo tendrá lugar, a las 3 
' media, un partido entre el Iberia S. C. 
' Aíchletic C , ambos de esta localidad. 
LA NOVELA DE U N A HORA 
Ha empezado a publicarse semanal-
nente esta colección de novelas en la 
jue colaborarán Araquistain, Astrana 
vlarín, Baroja, Borrás, el Caballero 
\udaz. Camba, Carrére, Fernández Fló-
ez. García Sanchís, jardiel Poncela, 
'emán, Salaverría, Tomás y otros conc-
:id©s escritores. 
40 céntimos en El Siglo XX . 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Las Cantinas Escolares 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Don Juan Rodríguez Díaz, un carro de 
leña. 
> Carlos B'ázqtAiz Lora, un camión 
de leña. 
» José Rodríguez Díaz, una fanega 
de garbanzos. 
> José León Sorzano, dos arrobas 
de aceite. 
» Salvador Muñoz Checa, 450 kilos 
de garbanzos. 
Doña Elena Ovelar de Arco, 25 ptas. 
» Luz Rojas Peralta, viuda de Ovelar 
250 pesetas. 
Don Luis Moreno Pareja, 25 pesetas. 
L I B R O S N U E V O S 
| «El l ibro de las Narraciones», novela, 
por José María Salaverría.—6 ptas. 
«La isla del deseo», por Peter B. Kyne. 
—3.90 ptas. 
«La música y la vida», por W. J. Turner. 
—3 pesetas. 
«Código del Oeste», por Zane Grey.— 
3.90 pesetas. 
«La mamá de papel», por Max du Veu-
zit.—5.50 pesetas, 
De venta en «El Siglo XX». 
«MATADOR» 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos i r íd ium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en «El Siglo X X » . 
LECTURAS 
A V E N T U R A S Y D E T E C T I V E S . — 
Ediciones Hymsa.—Diputación, 
211.—Barcelona. 
Hemos recibido el primer núme-
ro del moderno semanario «Aven-
turas y Detectives», revista española 
que cultiva, en forma altamante ori -
ginal y sugestiva, el género de emo-
ción y de misterio. 
Presentados con evidente buen 
gusto y profusamente ilustrados, 
ofrece esta revista al público diver-
sos relatos llenos de atrayentc 
interés y muy distintos de las cho-
carreras narraciones que tanto 
abundan en otras publicaciones del 
mismo género. 
E s especialmente digno de desta-
car el precio sumamente económico 
de esta nueva publicación, precio 
que resulta todavía más reducido 
si se tiene en cuenta que todos los 
números del semanario publican 
sendos cupones, a cambio de los 
cuales los lectores pueden adquirir, 
sin ningún gasto, val iosas obras de 
detectivismo, aventuras, viajes, etc. 
Dicha publicación está a la 
wenta en E L S 1 6 L 0 X X . 
Mapas de Abisinia 
muy detallados. A 25 céntimos 
D B V E N T A E N «EL S I G L O X X j 
C I O 
Ofrecemos un extenso surtido en 
E S T U C H E S PAPEL Y S O B R E S C O L O R E S MODA 
T A R J E T A S Y P A R T I C I P A C I O N E S DE BODA 
Plumas Estilográficas 
TINTAS; S E S O R H E L O S • WATERMANS - LAKOR 
V I L L E DE P A R I S - T INTAS PARA TAMPON 
Libros de Contabilidad 
CARPETAS B U F E T E HULE Y CON SECANTES 
LAPICES - PLUMAS - PALILLEROS - S E C A N T E S 
Visite E L S I G L O X X Antequera 
EL SOL DE ANTEQUERA I fgiaa M 
m ¡ ) ñ m u H i c i P ñ L 
LA S E S I Ó N DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Qarcía Prieto y asis-
ten los señores Villalba, Pérez, Luque, 
Carr i l lo, Ramos, Carrasco, Alvarez y 
Rubio. Actúa el secretario señor Pérez 
Ecija, con su auxiliar señor Torres, y el 
el interventor señor Sánchez de Mora. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Leídas las cuentas de gastos, el señor 
Luque habla sobre una de herrajes para 
la plaza de Abastos, presentada por 
Rafael Pozo Salcedo, que no es de ahora 
sino de hace un año y no fué aprobada 
por no estar conforme el perito. Dice 
que a requerimiento del industrial ex-
presado y en unión del mismo y del 
delegado de obras señor Carras-
co, ha visto el trabajo y pareciéndole 
algo excesivo el precio habían conveni-
do una rebaja de más de cien pesetas. 
El señor Pérez también habla de otras 
cuentas de alumbrado, que son del 
tiempo del alcalde señor Palomo, y 
propone su aprobación. El señor Rubio 
pide que las facturas de trabajos o sumi-
nistros anteriores a la constitución de 
este Ayuntamiento sean comprobadas 
y visadas por los delegados de los ser-
vicios respectivos, para saber el motivo 
por el que no fueron presentadas o 
aprobadas a su tiempo y evitar que sea 
sorprendida la Corporación actual. Sin 
más, quedan aprobadas las cuentas. 
Se lee moción del señor Villalba pro-
poniendo la dotación de ordenanza 
para la oficina de Arbitr ios, cargo que 
puede recaer en el meritorio que lleve 
más tiempo de servicio y cuyo haber 
se abonará por imprevistos hasta que 
se consigne en presupuestos. El señor 
Rubio ve bien la propuesta y la forma 
de cubrir la plaza, que asi no podrá 
decirse se crea para un paniaguado. 
Queda aprobada, facultándose al señor 
Villalba para cumplir el acuerdo. 
Se da cuenta del informe que emite 
el Negociado de Recaudación sobre 
devolución de mil pesetas a don Elias 
Romero. El señor Villa ba dice que en 
vista de que el asunto no está claro, 
debe informar el letrado, y así se 
acuerda. 
También se conoce el informe que el 
abogado asesor evacúa respecto a la 
reposición en el cargo de depositario, 
solicitada por don Rogelio León Motta. 
El señor Rubio cree que procede obrar 
de acuerdo con el informe y esperar a 
que el Tr ibunal Contencioso Adminis-
trativo resuelva los pleitos entablados 
por dicho señor. Queda acordado así. 
Pasa a Intervención petición de anti-
cipo reintegrable que presenta el em-
pleado de Arbitrios Francisco Espejo. 
El señor Rubio interesa que estas solici-
tudes vengan informadas previamente 
para evitar retrasos que perjudican a 
los solicitantes. 
Léese informe del Negociado de 
Personal scbre los derechos correspon-
dientes a la viuda de don Agustín Ver-
gara. Con arreglo a la escala de pagas de 
tocas que tiene establecida el Ayunta-
miento, los derecho-habientes de los 
empleados que llevaren menos de diez 
años de servicios percibirán dos men-
sualidades del haber que disfrutare el 
finado, y en este caso está el extinto, 
que sólo llevaba cuatro años y cinco 
meses, por lo que corresponde abonar a 
su viuda 395.40 pesetas. El ¡secretario 
manifiesta que no hay impedimento 
para que la Corporación acuerde ade-
más dar a sus hijos otro auxilio, basán-
dose en varios precedentes. Tratan 
sobre éstos los señores Villalba y Rubio, 
y el alcalde piopone se nombre comi-
sión que formule una propuesta. Se 
acuerda que la integren los señores' 
García Prieto, Carril lo y Rubio. 
También se acuerda que la misma 
comisión informe sobre los derechos 
que correspondan a los familiares de 
don José M.a Vázquez Rosas, también 
fallecido. 
Se da cuenta de una invitación de! 
Sindicato de Iniciativas de Málaga sobre 
aportación de Antequera para que f igu-
re ésta en el pabellón de Málaga que 
| ha de establecerse en la Exposición Na-
* cional de Turismo de Cataluña. Se 
acuerda facultar a la Alcaldía para que, 
asesorada por personas enteradas de 
asuntos turísticos, envíe algún material 
de propaganda. 
Se lee oficio del agente ejecutivo 
relacionado con los descubiertos de los 
señores Jurado Hermanos, y el señor 
Villalba pide se aplace el asunto hasta 
conocer propuesta que viene en ur-
gentes. 
Se accede a conceder dos anticipos 
reintegrables que vienen informados. 
Se lee informe del interventor sobre 
reclamación de don Antonio León Es -
pinosa. El señor Rubio expone su extra-
ñeza por no haberse pedido antes la 
l iquidación de la deuda que teclama 
ese señor, y después de exponer los 
antecedentes el señor Villalba y dar 
unas explicaciones el interventor, se 
acuerda aprobar el informe y abonar el 
descubierto. 
Envíase a informe de Negociado un 
escrito de los prácticos de la Comisión 
de Policía Rural, que piden su inclusión 
en el escalafón de empleados mun i -
cipales. 
En virtud de propuesta de la Alcaldía, 
se acuerda la prórroga del presupuesto 
municipal por un trimestre. 
ASUNTOS URGENTES 
Se da lectura a una propuesta del 
delegado de arbitrios señor Villalba, 
referente al pleito con los señores Jura-
do Hermanos. Da cuenta de que en 
reunión tenida con dichos señores y su 
letrado, de una parte, y por la del Ayun-
tamiento, el señor Villalba asesorado 
por el abogado de la Corporación, el 
secretario y el jefe del Negociado, ha-
bían convenido una transacción, en 
virtud de la cual aquellos señores se 
comprometían a abonar 7.000 pesetas, 
máí 500 de indemnización para t i 
agente ejecutivo. En el escrito se pro-
pone que se pidan dictámenes sobre 
este convenio al letrado asesor de la 
Corporación y a otro que ésta designe 
para salvar la responsabilidad de los 
concejales. El señor Rubio dice que 
siendo la deuda reclamada unas 22.000 
pesetas, le parece excesiva la rebaja. El 
señor Villalba le hace ver que si bien lo 
reclamado es esa cantidad, el ¡convenio 
es beneficioso porque de seguir el 
pleito, no se sabe si podría ganarse o 
perderse, y ya en otra ocasión se iba a 
transigir en 4.000 pesetas, pero los se-
ñores jurado consideraron excesiva esta 
cantidad. El señor secretario dice que 
ha estudiado bien el asunto, y considera 
que no hay lesión para los intereses del 
Ayuntamiento transigiendo, antes al 
contrario pues los señores Jurado se 
avienen a abonar lo convenido para 
poder disponer del depósito de 30.000 
pesetas que tienen hecho para respon-
der al procedimiento de apremio. Justi-
fica la petición de que informe otro 
letrado, porque la ley exige que sean 
dos los que intervengan en estos asun-
tos, y ello servirá para garantía de todos. 
También da una explicación sobre la 
indemnización al agente ejecutivo; y 
conformándose con estas aclaraciones 
el señor Rubio, éste pide que el aboga-
do que se designe sea de la localidad 
para que nadie pueda decir que ss ha 
buscado fuera a uno que se avenga a 
hacer un apaño. A propuesta del señor 
Luque, se designa a don José Mantil la. 
Aprúebase moción de la Alcaldía 
nombrando barrendero en Bobadilla a 
Juan Jiménez Montenegro. 
Se lee escrito referente a la deuda de 
57.203 pesetas a favor de la Compañía 
Eléctrica Siemens, transferida a la H i -
dráulica Andaluza, cantidad que se con-
vino en abonar por mensualidades de 
1.250 pesetas y sólo se le han pagado 
dos, por lo que quiere rescindir el arre-
glo. El interventor explica que no se 
pudo abonar en Enero por la obligación 
del pago preferente de personal, y así 
se le comunicó a dicha casa, que a 
pesar de ello no ha vuelto a girar. Se 
acuerda que informen por escrito la 
Intervención y el abogado asesor. 
Se faculta al delegado del servicio de 
alumbrado para proponer una amplia-
ción de luces; y al de obras, para 
aumentar las piedras en el lavadero pú-
blico del Henehidero. 
Finalmente, se lee moción del delega-
do de Cementerios para que se ordene al 
arquitecto una revisión de las medidas 
de ciertos panteones del Cementerio, 
para ver si coinciden con las del terreno 
que se les concedió, acordándose de 
conformidad. 
No hay ruegos ni preguntas, y nos 
vamos a ver a ta Yankee, a Thedy y a^  
Pompoff. 
ifls y iltali! m Sil Jota 
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f CON ENGAÑOS ESTAFA V E I N T I -
CINCO DUROS 
' , Alfonso González Rios, habitante en 
' el cortijo de Manaceite (partido del 
AI?ornoca!), ha denunciado a un indi-
v iduo llamado José Carrasco, a quien 
tenía de aperador, y el cual en nombre 
r suyo había tratado la venta de una vaca 
¡ al carnicero Miguel García López, que 
v le dió en señal cincuenta pesetas, y 
\ otro día, mediante un papel que le pre-
i sentó como suyo y con firma falsificada, 
J le sacó otras setenta y cinco. 
:i La cosa se descubrió porque dicho 
carnicero habló con el herrador de 
cuesta Zapateros Antonio Ríos, primo 
" del denunciante, que a su vez fué al 
. cort i jo de éste para decirle que por qué 
no mandaba la vaca al presunto com-
prador, aclaráudose enloaces que, el 
Carrasco los había engañado a ambos 
y se había marchado a su pueblo. 
Parece que también había intentado 
dicho individuo cometer otras estafas a 
nombre de su patrono. 
El asunto ha sido tramitado por la 
jefatura de Vigilancia, poniéndose en 
conocimiento del Juzgado de Instruc-
ción. 
PASTOREO ABUSIVO 
r el guarda del Parque del Prime-
de Mayo Eusebio Alcalde Sangrones, 
sido denunciado a la Policía que un 
porquero llamado Antonio Pérez Gó-
mez (a) Pellica, domiciliado en la calle 
San Felipe, había penetrado con una 
manada de cerdos en ei terreno que 
tienen sembrado los conserjes del 
Ayuntamiento, junto al pabellón del 
Tur ismo, y al llamarle la atención para 
que sacara de alií a los animales le con-
testó que no lo h^cía porque aquello 
era del pueblo, y por tanto no tenía 
dueño, negándose rotundamente a sa-
carlos. El guarda ignora la cuantía del 
daño producido en el sembrado, en el 
que continuaron los cerdos media hora 
más desde que le fué llamada la aten-
ción al concejil. 
La denuncia ha pasado i l Juzgado 
Municipal. 
También el expresado guarda ha for-
mulado denuncia "contra Salvador Ló-
pez Dueñas (a) Balastro, habitante e» 
el corti jo del Duende, por haberlo sor-
prendido con veintidós cabras que pas-
taban en el mismo sembrado de cebada. 
¡Los conserjes no van a Coger ni un 
grano! 
HURTO DE UNA I M A G E N 
El lunes le fué hurtada a don Alfonso 
Casaus Árreáe-Rojas, habitante en calle 
Caneteros, una imagen del Sagrado 
Corazón de jesús que tenía en una ca-
pillita en una sala de la planta baja de 
su domicil io. 
Como la puerta de la casa había 
quedado abierta por descuido, se supo-
ne que este momento fué aprovechado 
por alguna persona para realizar el 
hurto, ignorándose los fines del mismo, 
pues no se ha logrado averiguar el 
paradero de la imagen, que es de unos 
40 centímetros de altura. 
La Policía realiza indagaciones. 
movías! ¡novios! 
Tendréis una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos, 
encargando l a instalación 
completa de vuestro futuro ho-
gar, a la casa de ¡osé María 
Garda, de Lacena. 
OTRO H U R T O 
Un viajante llamado don Luis Rodrí-
guez Gallego, vecino de Madr id, que se 
encontraba el martes en un estableci-
miento ofreciendo sus artículos, echó 
de menos un lapicero con aro de oro, 
valorado en 35 pesetas, que había deja-
do un momento sobre una vitrina. El 
perjudicado dió cuenta del hecho a la 
Policía, diciendo que sospechaba de un 
niño que había estado en el intericr del 
establecimiento pidiendo limosna, y por 
las señas fué detenido uno llamado 
Miguel Cañadas Rosales (a) Cabecilla 
larga, de 12 años, habitante en calle 
Herradores, quien negó haber sustraído 
nada y luego confesó que el lapicero lo 
tenía otro niño. 
DÉCIMO EXTRAVIADO 
Juan León Terrones denunció el 
martes a la Policía que había adquirido 
un décimo del número 18.527 para lá 
jugada del día 1.° de Abri l , y que se lo 
guardó en un bolsi l lo dtl chaleco; pero 
después de haber estado con varios 
amigos 1© había echado de menos, 
ignorando si se le extravió casualmente 
o se lo había sustraído alguien. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En dicha oficina se instruyen suma-
rios por los siguientes hechos: 
Por amenazas a Juan Ruiz Pérez, 
vecino de Humilladero, imputadas a 
Antonio Oalisteo Muñoz, vecino de 
Fuente-Piedra. 
Por estafa imputada a José Carrasco, 
de varias cantidades de dinero a Al fon-
so González Ríos y otros. 
Por atrepello de una caballería, de 
Miguel Manzano Delgado, habitante en 
las Peñuelas, que iba enganchada a un 
carro con otras dos y en ei kilómetro 9 
de la carretera de ésta a Fuente-Piedra 
pasó una Camioneta y le dió un topeta-
zo dejándola mal herida. El vehículo 
siguió su marcha, pero se instruyen 
UN COMERCIANTE, HERIDO 
En la tienda de comestib es de losé 
Beceir-i del Moral, sita en calle Capitán 
Moreno, penetró en la noche del jueve? 
un individuo vestido dé azul que pidió 
medio pan y manteca, entregando quin-
ce céntimos y ai pedirle los veinte que 
faltaban dijo que ya los pagaría. El 
rendero p r o t e s t ó ^ aquel dijo que qué 
pasaría si se llevaba también una 
ristra de chorí/os. Otro individuo que 
iba con aquél intentó pagar ios [veinte 
céntimos, pero el prirr.srü se opuso, y 
en la discusión liegó a sacar ana navaja 
con la que Infirió dos ¿oxtes enfel cue-
llo al dueño del establecimiento, dán-
dose después a la fuga. 
Llevado Becerra a ia Casa de Soco-
rro le fueron apreciadas dos heridas 
Incisas en e! cuello, una, de cuatro 
centímetros de extensión en dirección 
ebiicua hacia abajo y adentro, en ]< cara 
lateral izquierda del cuello, y Gtra del 
mismo carácter, de tres centímetros, en 
dirección horizontal, en !• cara lakrá l 
derecha del cuello; pronóstico menos 
grave. E l herido quedó encamado en el 
Hospital. 
A! tener conocimiento del sangriento 
suceso, por el jefe dé Vigilancia e 
Investigación señor Cano y agentes a 
sus órdenes se efectuaron indagaciones 
que pronto dieron por resultado la 
detención de Francisco Castilla Benít.ez 
(s) Mátala, con domicil io en caüe del 
Río, quien se hallaba en astado de 
embriaguez y resultó ser el autor de la 
agresión. 
Dicho individuo ha sido ingresado en 
la Cárcel, por orden del señor juez de 
Instrucción. 
MORDEDURAS 
En la Casa de Socorro fué asistida la 
niña Francisca Rebollo Caballero, de 
cinco años, con domicil io en calle 
Juan Cascó, la cual presentaba erosio-
nes en la región torácica lateral izquier-
da, que l« habían siejo producidas por 
un perro propiedad de Dolores León 
JiméBez, vecina de calle Cruz. 
También ha siáo curado Rafael M a n -
zano Toro , de 13 años, habitante en Tas 
Peñuehs, que tenía una erosión en la 
pantorrlila izquierda, causada por el 
perro de Antonio Carrasco Díaz,de calle 
Tinajerías. 
Una mujer llamada María Heredia 
Fernández, de 45 años habitante en 
t i C d L O M 
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Maderue los , 2 . 
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calle San Joaquín, iba pidiendo limosna 
coa otra vecina suya y al penetrar en 
la casería Lara, propiedad de don Anto-
nio Rodríguez Díaz, le salió al paso un 
perro, que se le avanzó y le produjo 
una lesión en el r,muslo izquierdo. 
Dichas mujeres, cutndo se marchaban, 
fueron insultadas por el guarda de la 
finca, según han denunciado. 
Todas las lesiones han sido calif ica-
das de leves, y los animales causantes 
de las niismas|fueron sometidos a reco-
nocimiento y observación. 
ROTURA DE UNA URNA 
ELECTORAL 
En la mañana del jueves y en el cur-
so de la antevotación para alcalde, pe-
netró fen el colegio de calle Portería 
Juan González Curie!, habitante de calle 
Centinela, y por encontrarse en estado 
de embriaguez cuando fué a depositar ; 
su voto, resbaló y rompió la urna. 
Se promovió el consiguiente escán-
| dalo y dicho individuo fué detenido y 
denunciado. 
i 
NIÑO ATROPELLADO 
El miércoles y én ocasión de que el ] 
«auto» MA. 4314 propiedad de José | 
Benítez Pastrana, pasaba de la Cruz 
Blanca a !a caüe Portería, un niño que 
salla corriendo de la de Hcrrczuelos fué 
a dar contra el vehículo, ca/endo al 
i suelo y produciéndose erosiones en am-
• bas rodillas y cara externa de! muslo 
; izquierdo. 
| En el mismo automóvil fué llevado 
L A X A N T E S A 
E l MAS S U A V E EU'MINAj 
D E l ESTRÉ^MÍÍSHTO V ¿«Al 
Grageas en cojitas'ptpíJmááA, 
Pídase en Farmacias. 
a la Casa de Socorro e! pequeño, que 
resultó llamarse Gabriel Valencia Reina^ 
de 5 años, domiciliado en calle Pajeros, 
siendo calificadas de leves las lesiones 
que sufría. 
QUEMADURAS, CAÍDAS. GOLPES 
Y OTRAS LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han recibido 
asistencia los siguientes individuos; 
Rosario Sánchez de la Fuente García, 
de 2 años, calle del Toronjo; quemadu-
ras de primer grado en ambos glúteos. 
José Cruzado Luque, de 8 años, calle 
Herradores; herida contusa en el dórsó 
del pie derecho. 
Juan Hurtado Zurita, de 10 años, 
erosión en el pómulo izquierdo. 
Juan Santos Zafra, de 10 años, calle 
Empedrada; luxación del codo de brazo 
derecho; por caída. 
José Sánchez Avila, de 11 años, plaza 
Prepara S A L O N R O D A S 
Cena a las ocho 
Pecados de amor 
Deslices 
Amame esta noche 
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del Carmen; herida en e l l ab io Inferior j Q e V ¡ e r n e S i V J Í e m e S 
contusa; por caída. 
Antonio Rus Palomino, de 7 años, 
calle Camberos; herida contusa en la 
región occipitoparietal con hematoma 
y otra en el parietal derecho. 
Dolores Gutiérrez Mérida, de 27 ófios, 
calle Alcaiá; un colapso. 
Antonio Ramos Pinto, de 6 años, ca-
mino Río Rosal; he;ida contusa que 
interesa por completo el múscuio 
orbicular del labio inferior, 
Rafael Acedo Ríos, de 9 años, calle 
Peñuelas; contusión en el antebrazo 
izquierdo; por caída. 
Rafael Páez Hinojosa, de 7 años, 
calle del Cerro; herida comusa en el 
dedo meñique de la mano derecha. 
Secorro Carmona, de 35 años, calle 
Portería; contusión en el dorso de la 
mano izquierda; por riña en un colegio 
electoral. 
Díe 15 si el Sel E 
E N DJA \ D E REGALO AL 
P U B L I C O 
ME ESTA ROCHE 
considerada como la mejor pe-
lícula de Mauríce Cheválier y 
Jeanette Mac Donald. 
P R 0 6 R a m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro y media a seis 
y media de la tarde, en el paseo de la 
República. 
I.0 Pasodoble «¡Honradez y garan-
tía!», por H. Camberes. 
2. ° Vals «Chiquita y bonita>, por 
P. Marquina. 
3. ° Java «Chocolatina», por P. Mar-
quina. 
A.0 Fantasía de la zarzuela «La ver-
bena de ta Paloma>, por T . Bretón. 
5.° Pasodoble «Ardó eixo Carba-
lleira>, por H. Camberes. 
Guia del M m \ i de Bachiller 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
l ibro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
De /cuta en «El S i f lo XX». 
M»vimUnt9 de población en le semana 
Manuel Martín Diez de os Ríos, 
Josefa Anfúnez Cómitre, Estrella Ma • 
driga! Navas, Antonio Arroyo Natbona, 
Francisco Pérez Gáivez, Andrés García 
Narbona, Fernando Gómez Marabé, 
Rafael Jiménez de Dios, Francisca Mar-
tín Vegas, Carlos Francisco Sorzano 
Fernández. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Eufemia Santos Guardia, 11 meses; 
Diego Aragón Fernández, 72 años; 
j Natividad Roldán López, 28 años; Ma-
1 nuel Alvarez Moll ina, 76 años; Carmen 
| Fernández García, 13 meses; Dolores 
Valencia Notario, 6 meses; Esteban 
López Torremocha, 70 años; Juan Ruiz 
Torres, 74 años; Vicente Lijero Palomo, 
45 años; Ciisióbal Hidalgo Casermeiro, 
70 años; Isabel Porras Ruiz, 20 meses; 
Manuei Jiménez Rodríguez, 36 años; 
| María de los Dolores Reina Morales, 24 
| años; Carmen Montero Herrero, 80 
i años; Dolores Vida Vial, 69 años. 
Varones, 7.—Hembras, 8 
Total de nacimientos. . . . . 10 
Total de defunciones . . . . 15 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
Antono Palma Alvarez, con Ana 
Ramos Macías.—Diego Martin Ríos, con 
Rosario Corral Hurtado.—José Rodrí-
guez Diez, con Teresa Hidalgo García. 
—Francisco Arcas Gallardo, con María 
de la Concepción García Molina. 
Las madres, de 
enhorabuena 
Al fin las madres han resuelto el pro-
blema de poder preparar con tranquil i-
dad en las cocinas el almuerzo det do-
mingo, mandando a sus hijos alarección 
infantil que el Salón Rodas da hoy a 
las once de )a mañana. Buena prueba 
de ello es el clamoroso éxito alcanzado 
el pasado domingo, en el que grandes 
y chicos llenaron por completo la am-
plia sala del popular cine. 
Hoy a las once, a los escandalosos 
precios de 0l20 butaca y 0 1 0 general, 
se proyectará la graciosísima película 
«Visita accidentada», por Tomasín, y la 
película del Oeste «Un hombre de paz». 
Dispuesta esta empresa a que las pe-
lículas de mayor categoría puedan ser 
vistas por todas las ciases sociales, es-
trena el próximo día 15 en «Día de Re-
galo al público» la maravillosa produc-
ción «Amame esta noche», considerada 
como la mejor película de Mauríce Che-
válier, secundado brillantemente por 
Jeanette Mac Donald. 
Hoy, a i nuce, m el Mi Roías 
Vida accidentada 
por TOMASIN; y 
Un hombre de paz 
¡ Butaca, 0.20: Sil la, 0.15; General, 0.10. 
L I B R O S 
«Juan de la Luna», novela, por Mariano 
Tomás.—5,50 ptas. 
«El caballo salvaje», novela, por Zane 
Grey.—3,90 ptas. 
«Las mi i y una noches», cuentos or ien-
tales, por A. Galland.—3,50 ptas. 
«Nuevos modelos de cartas», por Car-
men de Burgos «Colombine».—1,75. 
Contiene todas las reglas referentes 
ai estilo epistolar, abundantes mode-
los de cartas de amor, de familia, de 
amigos, de negocios y de comercio, 
«El secretario de los amantes, o el l ibro 
de los enamorados»,—nueva edición, 
una peseta.—Escritura secreta, cartas 
de declaración y respuestas, citas 
amorosas, el lenguaje mudo, etc. 
DE ESTUDIO 
«Método de Ortografía Española», por 
el doctor Julián Maitínez Mier.—7,50 
ptas.—Contiene regías, observacio-
nes lingüísticas e históricas, grabados 
explicativos, modelos de letra manus-
crita e impresa, más de 90 prácticas 
de escritura correcta, listas' de barba-
rismós, galacisraos y otros vicios de 
lenguaje, y un copioso vocabulario 
de escritura dudosa. 
«Historia de España», por Eladio Gar-
cía Martínez y Modesto Medina Bra-
vo, inspectores de Primera Enseñan-
za de Madrid.—2,75 pías.—Obra de 
gran valor didáctico, que deben cono-
cer lodos los maestros. 
«Métodos de Francés», por el doctor 
Ahn, curso completo seguido de un 
compendio de Gramática Francesa.— 
8 pesetas. 
«Prontuario de Esperanto», por José 
Garzón Ruiz.—5 ptas. Completo estu-
dio de las reglas gramaticales propias 
de este idioma internacional. 
E s t o s y otros mochos libros 
en^EL S i S L O XX. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga,, 
en la Librería Rívas, calle Larios, 2. 
